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727. ALVAREZ-ANDRÉS, J., MARTÍNEZ-PIÑFIRO. J. & TERRóN ALFONSO, A. 1998. Frag¡uenta
chorologicaoccidentalia, Lichenes: 6538-6567. Anales .Jard. Bot. Madrid 56: 137-138.
(Flora, L, LU).
728. ANÓNIMO 1998. Bibliography of Syste¡uatic Mycology. International Mycological ms-
títute lO: 363-368, 373-389. (Bibí).
‘729. ANÓNIMO. 1998. índex otFungi. international Mycologicaí institute 6: 795-844, 845-
894. (Sist, Bibí).
730. ARIÑO, X., GÓMEZ-BOLEA, A. & SAIZ-JIMÉNEZ, C 1997. Licheus on mortars. Interna-
tional Biodeterioration and Biodegradation 40: 217-224 (Anat, Ecol, Flora, CA,
SE).
731. AsCAso, C, WIERZCHos, J. & Ríos, A. DE LOS, 1998. In situ cellularand enzimatic in-
vestigations of saxicolous lichens using correlative microscopical and microanalytical
techuiques. Sy¡ubiosis 24: 221-2333. (Anat, Quim, Aspicilia, Diploicia, Lecanía
Lecidea, HL M).
732. AZUAGA, T. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1998. Aportació al coneixement deIs líquens ten-
coles i humícoles deIs prats alpins d’Andorra. 1 Annals Institut dEstudis Andorrans
1996: 73-90. (Flora, AND).
733. BALAGUER. L., MANRIQUE. E & ASCASO, C. 1997. Predictabiliry of combined effects of
sulphur dioxide and nirrate on Ihe green-algal lichen Ramalina farinacea. Can. .1 Bot.
75: 1836-1842 (Quim,Ramalina,GU, TO).
734. BARQUiN SAINZ DE LA MAZA, & TERRÓN ALFoNSo, A. 1999. Análisis ecológico de las
comunidades liquánicas de IaCatedTai de Leon (España). Crypíogamie, Mycol. 20: 41-
47. (Flora, Ecol, LE).
735 BARRENO. E. 1998. Liquenes en los castañares. En: BERROCAL, M., GALLARDO, J. F. &
CERDEÑOSO, J. M. El castaño: 59-96. (Flora).
736. BOOM, P. P. G. VAN DEN & GIRALT, M. 1999. Contribution to the flora of Portugal, Ii-
chens and lichenicolous fungi. II. NovaHedwigia 68: 183-196. (Flora, Portugal).
737. BooM, P. P. O., VAN DEN, SÉRUs¡AUx, E., DIEDERIcH, P. BRANO, M. AVTROOT, A. &
SPIER, L. 1998. A lichenological excursion in May 1997 near Han-sur-Lesse and
Saint-Hubert, wiíb notes on rase and critical taxa of the flora of Belgiu¡u and Luxem-
bourg. Lejeunia 158: 1-58. (Flora, Agonimia).
738. BOL’AID, K. & VICENTE, C. 1998. Chlorophyll degradation effected by lichen substan-
ces. Ann Boí. Fennici 35: 71-74. (Qui¡u, Evernia, M).
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739. BOUAID, K. & VICENTE, C. 1998. Effects of lichens phenolics defoliation of Quercus
rotundifolia Lam. Sautejia 9: 229-236. (Qui¡u, Excjnia, M).
740. BOUAID, K. & VICENTE, C. 1998. Annual variations of the occurrence of lichen phe-
nolies from Evernia prunastri in the xylems of Quercus rotundifolia Sautej~ia 9: 257-
262. (Qui¡u, Evernia, M).
741. BRANQUINHO, C., BROWN, 19. H. & CATARtNO, F. 1997. The cellular location of Cu in
lichens and its effects on membrane integrity and chlorophyll fluorescence. Envi-
ronm Experim. Bot. 38: 165-179. (Quim, Portugal).
742. BRANQUINHO, C., BROWN, 19. H. MAGUAS, C & CATARINO, F. 1997. Lead (Pb) uptake
and its effects on ¡uembrane integrity and chlorophyll fluorescence in different lichen
specie. Envijonm Experim. Bot 37: 95-105. (Quim, Portugal).
743. BREUSS, 0. 1998. Drei neue holz- und borkenbewohnende Vermearia-Arten mit einem
Schlússel der bisher bekannten Taxa Linzer biol Beirr. 30: 83 1-836. (Flora, Tax, Ve-
rrucaria, PM, Portugal).
744. BURGAZ, A. R. 1998. The Spanish lichen herbaria. Optima Newsletter 33K 14-16 (Bibí,Hist).
745. BURGAZ, A. R. 1998. Bibliografía Botánica Ibérica, 1996-97. Lichenes. Bot. Compín-
tensis 22: 209-219. (Bibí).
746. BURGAZ, A. R. & AHTI, T. 1998. Contribution lo the study of the genera Cladina and
Cladonia in Spain III. Nova Hedwigia 66: 549-555 (Flora, Cladina, Cladonia).
747. BURGAZ, A. R. & MARTíNEZ, 1. 1998. Estudio del género Sobrina Ach. (Ascomice-
res liquenizados) en la Península Ibérica. Bot. Complutensis 22: 63-73. (Flora, So-
lorina).
748. CALATAUD, V., DEL ToRo, V. 1., BARRENO, E. & VALLE-TASCóN, 5. DEL. 1997. Chan-
ges in vivo chlorophyll flourescence quencbing in lichen thalli as a funetion of water
content and suggestion of zeaxanthin-associated photoprotection. Physiologia Plan-
tarum 101: 93-102. (Quim, Evernia, Parmelia, Pseudevernia.Ramalina)
749. CALATAYUD, V. & NAvARRo-RoSINÉs, P. 1998. Weddello¡uyces xanthoparmeliae sp.
nov. and additions to the chorology of other species of the genus. Mycotaxon 69: 503-
514. (Tax, Flora, Weddellomyces, CS, TE).
750. CAlATAYUD, V. & RAMBOLO, G. 1998. Two new species of the lichen genus Immer-
sarna (Porpidiaccae). Lichenologist 30: 231-244. (Tax, Immersaria, Polycoccum, LE,
CS,V).
751. CALATAYUD, V. & Ruso, V. J. 1999. Chemotypes of Dimelaena oreina (Ascomycotina,
Physciaceae) in the Iberian Peninsula. Bryologist 102: 39-44. (Quim, Dimelaena).
752. CARBALLAL, R., PAZ-BERMÚDEZ, G. & SÁNCtIEZ-BtEZMA, M. J. 1998. Flora liquénica
epifita del Parque Natural de las Islas Cies (Pontevedra, España). NovaActa Ci Con,-
postelana 8: 39-45 (Flora, PO).
753. CARVALHO, P. 1998. Contribution to tIte lichen flora of Portugal. Lichens from Serra de
5. Mamede Natural Park. Sauteria 9:103-110. (Flora, Portugal).
754. COPPINS, B. J. & MALCOLM, W. M. 1998. A new Belonia fro¡u New Zealand and a se-
cond record of B. ¡uediterranea. Lichenologist 30: 563-566. (Flora,Belonia, PM).
755. CRESPO, A, BRIDGE, P. D., CUBERO, O. F. & HAWKSWORTH, D. L. 1997. Determination
of genotipie variability in Ihe lichen-forrning fungus Parmelia sulcata.. Bibí Lichenol.
68: 73-79. (Sis M, Parmelia).
756. CRESPO, A. & CUBERO, O. E. 1998. A molecular approach to the circu¡uscription and
evaluation of so¡ue genera segregated from Parmelia s. bat. Lichc’nologist 30: 369-380.
(Sis M, Parmeliaceae).
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757. CvuERo, O. It, CRESPO, A., Fsr~ni, 3. & BRIDGE,?. 0. 1999. DNA extTactiOn ar~d PCR
a¡uplifieation, ¡uethod suitable for fresh, herbariu¡u-stored, bichenized and other fungi.
Planí Systeniatic and Evolution 216: 243-249. (Sis M, Quim, Parmelia, Ramalina,
Physconia).
758. OtEDERICH, P., SÉRUsIAUX, E. & BooM, P. VAN DEN 1991. Lichens et champignons II-
chénicoles nouveaux on interessants pour la flore de la Belgique et des régions volsí-
nes. V. Lejeunia ¡36: 1-47. (Flora, Rinodina, CA).
759. EKMAN, 5. 1997. The genus Cliostomu¡u revisited. Acta Univ. Ups. Symb. Bot. Ups.
32: 17-28. (Tax, Cliosto,num, NA, Portugal).
760. EROsKssoN, O. E. & HAWKSWORTH, D. L. 1998. Notes on Ascomycete systematics
2256-2439.Systema Ascon¡ycetum 16: 39-Sl. (Sist, Bellemerella, Botryolepraria, Le-
cajíactis).
761. ESSLINGER, T. L. 1998. Recent literature on lichens 168, ¡69. Brvologist bOl: 170-178,
330-342, 458-470. (Bibí).
762. ETAYO, J. 1998. So¡ue hypocrealean lichenicobous fungi from southwest Europe.
Nova Iledvvigia 67: 499-510. (Flora. Tas, BU, CA, HU, MA. LO, NA, SO).
763. ETAVO. 3. & BREUSS, 0. 1998. New species and intcresting records of lichenicolous
fungi. Osterj Z. Pilzlc. 7:203-213. (Flora, Rosellinieíla).
764. ETAYO, J. & CALATAYUD, V. 1998. Sclerococcu¡u (Deuteromycotioa) with bback spo-
rodochia in Spain. Ann. Naturhi st. Mus Wien lOO B: 677-681. (Tax, Sclejococcum,
CS, IIU, LO, NA,0).
765 ETAVO. J & DIEDERICH, P. 1998 Lichenicolous fungi from the westem Pyrenees,
France and Spain. IV. Ascomycetes. Lichenologist 30: 103-120. (Flora, Tax, HL
LO, NA, SO)
766. FIoIF¡RA, R., CATARINO, E., PACFIECo, A. M. G. & SoUSA, A. J. 1998. In situ studies on
sea-salt uptake by epiphytic bichens. Sauteria 9:143-150 (Quim, Portugal).
767. FIGUEIRA, R.. SoUsA, A. J., BROWN, O. H., CATARINO, F & PACHECO, A. M. 0. 1999.
Natural levels ol sabine elements in lichens: determination of celbular fractions and their
importance as salme tracers. Lichenologist 31: ¡83-196. (Quim, Ramalina, Portugal).
768. F¡GUE¡RA, R., PACHECO, A. M. G., SOLSA, A. J., BRÁNQUINHo, C. & CATARINO, F.
¡998. Assess¡uent of twoepiphytic lichens as saltfall biomonitors: calibration of trans-
plants. Ecotox. Environm. Restojation 1: 61-69. (Quim, Ramalina. Usnea, Portugal).
769. los, 5. 1998. Líquenes epífitos de los alcornocales ibéricos. Correlaciones bioclimá-
ticas, anatómicas y densimétricas con el corcho de reproducción. Guineana 4: 1-507.
(Flora).
770. Fos, 5. & BARRENO. E. 1998. Fragmenta chorobogica occidentalia, Lichenes: 6434-
6537. Anales Jard. Bot. Madrid 56: 130-137. (Flora, II, EA, CA. CC, CS, GI, GR).
771. Fos, 5. & BARRENO. E. 1998. Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 6857-
6917. Anales Jard. Bat. Madrid 56: 360-363.. (Flora, CS, V).
772. Fos, 5. & BARRENO, E. 1998. Caracterización ecológica de los alcornocales iberobe-
vantinos (este de España) basada en bioindicadores liquénicos Studia Geobotanica ¡6:
71-83. (Ecol, Flora, E, CS. GI).
773. FRuTAs. M. C. & NOBRE, A. 5. 1997. Bioaccuínulation of heavymetals using Parme-
ha sulcata and Parmebia caperata for air pollution studies .1. Radioanal. Nuclear
Chejn. 217: 17-20. (Quim, Parmelia. Portugal).
774. FRÑrás, M. C., REIS, M. A., ALVES, L. C. WOLTERBEEK, Lb. T., VERBURO, T. & GOU-
vEíA, M. A. 1997. Bio-monotoring of trace-element air pollution in Portugal: Quali-
latíve survey. .1. Radioanal. Nuclear Chem. 217: 21-30. (Qui¡u, Pajmelia, Portugal).
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775. GALLEGO FERNÁNDEZ, J. E. & DtAz BARRADAS, M. C. 1997. Lichens as indicators of a
perturbation/slability gradient in the Asperillo dunes — SW Spain .1 Coastal Conserv.
3:113-11 8.(Eeol, Cladonia, H).
776. GÓMEZ-BOLEs, A., HLADUN, N. & LLIMONA, X. 1998. La diversital liquénica de Ca-
talunya: Andorra. Estat deis nosíres coneixements i propostes per a miflorar-los. Acta
Bot. Barcinonensia 45: 91-lOS. (Biog, Hist. E. GI. L, T).
778 GONZÁLEZ-BUENO, A. 1998. La botánica y los botánicos en la Real Sociedad Española
de Historia Natural (1871-1996). Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 1,2381-95. (Hist).
779. GIRAUF, M. 1997 Estudi de la coníaminació atmosferica de la plana del Campo de Ta-
rragona (Catalunya) prenent els liquens com a bioindicadors. Collect. Bot. (Barcelona)
23: 53-71. (Quim, T).
780. HAFELLNER, J 1998. Studien an lichenicolen Pilzen und Flechten X. Arthophacopsis,
eínc neue Galíung Lichenicoler Ascomyceten (Arihoniales). C~vptogamie, Bryol. Li-
chénol. 19: 155-168. (Tax, Flora, A~tliophacopsis, O).
781. HENDERSON, A. 1999. Literature on air pollution and lichens XLVIII. Lichenologist 31:
111—119. (Bibí)
782. HERNÁNDEZ GALLEGO, Y., DiAZ ESPEJO, A. & ROWE, J. G. 1998. Distribución de
los ¡nacrolíquenes corticícolas y su relación con la vegetación en el Parque Natural
de los Alcornocales (Cádiz, 5 dc España). Acta Bot Malacitana 23: 43-50. (Ecol,
Flora, CA).
783. HERRERA CAMPOS, M. A., CLERC. P. & NASH III, T 1-1 ¡998. Pendulous species of lis-
nea from the le¡uperate forests in Mexico. Bryologist 101: 303-32S. (Tax. Usnea,
Portugal).
784. 1-ILADUN, N. L GÓMEZ-BOtEZ, A. & LIIMoNA, X. 1994 Aportació ala llora i vegeta-
ció liquénica deIs Aiguamolls de Alt Empordá. En: Els sistemes naturals deis Ai-
guamolís de l’Empordá. Treb. Inst Cnt. Hist Nat. 13. 15 1-166. (Flora, GI).
785. IBÁÑEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1998. Epiphytic species of the Lecanora subfusca group
(Lecanoraceae) in Spain. Nava Iledwigia 67: 45-68. (Flora, Tax, Lecanora).
786. JANsEN, J. 1998 Ubersicht der Silikatschutt-Vegetarion in den hÍ.Íheren Stufen der Se-
rra da Estrela Porlugal. Ver 1). Reinh-Tiiven-Ges. lO: 95-124. (Flora, Portugal).
787. JORGENSEN, P. M. 1997 Furíher notes on hairy Leptogium species Acta Unir Ups.
Svínb Bot Uí~s. 32: 113-130. (Flora, Leptogiun, Portugal).
789. KANTvILXS, G 1998. Notes on Polysporina VPda. with a description of a new species
from Tasmania. Lichenologist 30: 55 1-562. (Tax, Polysporina. E).
790. LABORDE MARQUEZE, A., ARROYO MARCOS, 1., 1-IERRÁEZ FERREIRO, J., NAVARRO GAS-
CÓN. J. V., BOUZA5 ABAD, A. & PÉREZ GUERRA, J. 1997. Romanesque cloister of the
Monasterio of Santo Domingo de Silos (Burgos., Spain). Srudics on ihe types arid cau-
se of damage. In: MoRoPoULOU, A.. ZEZZA, F.. KOLIAS, E. & PAPAcHRIsrooAVoU, 1.
(Eds. ). P jcycc. 4” ini. Svmp. Conservc,tioj¡ Mc,numejns in ihe Meditc’jranean: 131—141.
Athens.
791. LAÍNz, M. 1998. Algo sobre las relaciones de Pau con cl P. Navás, S.J Anales ,lard.
Bot. Madrid 56: 319-336. (Hist).
792. LoNGÁN, A. & GÓMEZ-BOLEA. A. 1998. Agonimia allohata and Macentina dictyospo-
ra. two pioneer species on burntwood. Lichenologist 30: 589-591. (Flora, Agonin¡ia,
Macentina, E, T)
793. LONGÁN, A. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1999. Líquenes y hongos liquenícolas epífitos de
Quercus ilex L., poco conocidos en encinares de Cataluña (España). ,Crvpíoganiie. My-
col. 20: 49-55. (Flora, B, GI, T).
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794. LÓPEZ DE SILANES, M. E., TERRÓN, A. & ETAYO, J. 1998. Liquenes y hongos liquení-
colas de Fuentes Carrionas, Sierra de Riaflo y Valle de Liébana (N de España). Noca
Acta Ci. Compostelana 8: 47-89. (Flora, L, P, 5).
795. LUMBSCH, Lb. T., PLCJMBER, M., GUDERLEY, R. & FEIGE, G. E. 1997. The corlicolous
species of Lecanora sensu siricto with pruinose apothecial clises. Acta Univ. Ups.
Symb. Bot. Ups. 32: 131-162. (Flora, Lecanoja, Portugal).
796. LLIMONA PAGÉS, X., ETAYO SALAZAR, J. & NAvARRo-RosINÉs, P. 1998. Los liquenes.
En: Ecología de Los Monegros: 143-154. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Hues-
ca. (Ecol, Flora, BU, Z).
797. MAGUAS, C., VALLADARES, F., BRUGNOLI, E. & CATARINO, F. 1987. Carbon isotope
discrimination , chlorophyll fluorescence and quantitative structure in the assess-
ment of gas diffusion resistence of lichens. Bibí. Lichenol. 67: 119-135. (Quim, Lo-
baria, Portugal).
798. MARTÍNEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1998. Revision of the genus Sobrina (Lichens) in Eu-
rope based on spore size variation Ann. Bot Fennici 35: 137-142. (Tax, Sobrina).
799. MARTÍNEZ, 1. & ARAGÓN, G. 1999. Contribución al conocimiento de los líquenes epi-
fíticos de la sierra de Alcaraz (Albacete, España). Cryptogamie. Mycobogie 20: 57-70.
(Flora, AB).
800. MARTÍNEZ. 1. & ARAGÓN, G. 1998. Líquenes epifiricos de Oleaeuropaea L. en la Sie-
rra de Santa Olalla (NW-Cáceres). Bc’t. Complutensis 22: 75-81. (Flora, CC).
801. MARTÍNEZ, 1. &HAFELLNER, 1. 1998. Lichens and licbenicolous fungi on Peltigerales in
tlie Iberian Peninsula and the Canary Islands. Mycotaxon 69: 271-310. (Flora).
802. NIARriNEZ MORENO, 1. 1999. Taxonomía del género PeltigeraWilld. (Ascomycetes Ii-
quenizados) en la Península Ibérica y estudio de sus hongos liquenícolas. Ruizia 15: 3-
200. (Tax, Flora, Peltigera).
803. MARTÍNEZ MORuNO, 1 & ARAGÓN RUBIO, G. 1998. Notas floristiques i corolégiques
713-746. Collect Bo¡ (Barcelona) 23: 145-148. (Flora CU).
804. MATEoS, J. L., PEDROSA, M. M., MoLINA, M. C. & VICENTE. C. 1994. Involvement of
high irradiance-mediatedcyclic AMP response on depsides accumulation in the lichen
Evernia prunastri. Acta Horticulturae 381: 239-249. (Quim, Evejnía)
805. MATZER, M. 1996. Lichenicobous Ascomycetes with físsitunicate asci on foliicolous Ii-
ehens. Mvcological Papers 171: 1-202 (Flora, NA).
806. MATZER, M., MAYR¡¡OFER, 1-1. & RAMBOLO, G. 1997. Diploicia africana comb. nov. (Ii-
chenized Ascomycetes, Physciaceae), an endemie species fro¡u the Cape Province
(South Africa). Nord. 1. Bot. 17: 433-438. (Flora, Diploicia).
807. MoLINA, MA C., BAJON, C., SAUVANET, A., ROBERT, D. & VICENTE, C 1998. Detection
of polysaccharióes and ultrastructural modification of ihefotobiont ceilwaIl produced
by two arginase isolectins fro¡u Xanthoria parietina. 1. Plant Res. III: 191-197.
(Quim, Xanthoria, SG).
808. MOLINA, MA C., STPCKER-WÓRGÓTTER, E., TURK, R. & VICENTE, C. 1998. Secreted
glycosylated arginase fro¡u Xaníhoria parietina tballus induces loss of cytoplasmic ma-
terial from Xanthoriaphotobionts. Cdl Adh. Commun. 6:481-490. (Quim, Xanthoria,
SG).
809. MolINA, MC. & VtCENTE, C. 1998. An analysis of Ibree differcnt lichen species as
bioindicator of acid ram. An experimental proof.Sauteria 9: 311-322. (Quim, M).
810. MUNTAÑOLA-CVETKOvIC. M. & GÓMEZ-BOLEA, A. ¡998. Arborillus llimonae nov.
gen. el sp., a synnematous lichenicolous I-lyphomycete. Mycotaxon 68: 145-155.
(Tax, Ajborillus, E).
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811. NAvARRO-ROSINÉS, P., BOQUERAS, M. & RoUx, C. 1998. Nuevos datos para el género
Lichenochora (Phyllachorales, Ascomicetes liquenicolas). BalI. Sor. linn Pjovence49:
107-124. (Flora, B, LE, PM 1).
812. NAVARRo-RosINÉs, P. & Rotx, C. ¡998. Polycoccum clauzadei sp. nov. (Asco¡uyctes,
Doihideales), cha¡upignon lichénicole non lichénise sur Xanthoria e¡egans. Mvcotaxon
69: 327-337. (Tax, Flora, Polvcoccum, CS).
813. NAVARRo-RoSINÉs, P., Roux, C. & BRICAUD, 0. ¡998. Sarcopyrenia acutispora Nav.-
Ros. Et Cl. Roux sp. nov., nelikeniginta fungo lil<enloga (Ascomycetes, Verrucariales,
Sarcopyreniaceae Nav.-Ros. Et Cl. Roux fam. nov.). BalI Soc linn. Provence 49: 125-
¡35. (Tax, Sarcopyrenia).
814. NAVARRO-ROSINÉS, P., RoUx, C. & GIRALT, M 1998. Validación de Wemerella ma-
heui (R.-G. Werner) Nav.-Ros., Cl. Roux et Giralt (Dothideales. Ascomycetes) y ad¡-
ción dc una nueva localidad. BalI. Soc linn. Provence 49: 137-138. (Flora, Wernere-
lía, MA, Portugal).
815. NLMIs, P. L. ¡998. The med-checklist of Mediterranean lichens: report fro¡u the Opti-
ma commission for lichens. Optima Newsleuer 33: 17-20. (Bibí, Corol).
816. PAZ-BERMÚDEZ, G. & LÓPEZ DE SílANES, M’ E. 1998. Bactrospora carneopallida.
new to Europe. Lichenologist 30: 29 1-292. (Flora. Bactrospora, PO).
817. PAZ-BERMÚDEZ, G., CARBAI [Al., R. & LÓPEZ DE SILANES, MA E. 1998. Two new re-
cords of interesting species lo the European flora. Lichenologist 30: 59 1-593. (Flora.
PO).
818 PAZ-BERMÚDEZ, G., LÓPEZ DE SILANES VÁZQUEZ, MA E.. ETAYO SALAZAR, 3. & TERRÓN
ALFONSo, A. 1998. Fragmenta chrologiea occidentalia, Lichenes: 6812-6256. Anales
,Iajcl. Bot Madrid 56: 357-360. (Flora, O, P, 5).
819. PERVIr-roRí, R., SALVADOR, O. & ISOCRONO, D. 1998. Literature on lichens and bio-
deterioration of stonework III. Lichenologist 30: 263-277. (Bibí).
820. PINTADO. A.. VALLADARES, F. & SANCHO, L. G. 1997. Exploring phenotypic plasticity
in Ihe lichen Ramalina capitala: Morphology, watcr relations and cblorophyll content
in north- aíid south-facing populaíions. Annals of J3otany 80: 345-353. (Ecol. Quim.
Raníalina).
821. PRIEro, B., RivAs, T. & SIlVA, E. 1999. Environmental factors affecting the distribu-
tion of lichcns on granitic monumenrs in thc Iberian peninsula. Líchenoiogist 31:
291-305. (Ecol, Flora, C, PO. Portugal).
822. Ríco, V. 3. ¡999. Aspicilia crespiana, a new lichen species from Southcrn Europe. Li-
chenologist 31: 129-139. (Tax, Aspicilia).
823. Ríos, A. DE LOS, RAMÍREZ, R. & ESTÉVEZ, P. ¡997. Rnase in Lasallia hispanica and
Cornicu¡aria normoerica: mu¡tiplicity of elecírornorphs and activity changes duriug
a hydratation-dehydratation cycle. J. Exp. Bot. 47: 1927-1933. (Quim, Lasa-
llia, M).
824. RoDRIGO, A.. AVILA, A. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1999. Trace metal contenís in Parmelia
caperata (L.) Ach. Coínpared to bulk deposition, throufall and leaf-wash fluxes in two
hol¡u oak forests in Montseny (NE Spain). Atn¡ospheric Environnient 33: 359-367
(Quim, Parmelia, E).
825 ROUx, C., PrAVO, J., BRICAUD, O & LE COEUR, D. 1997. Les Refracíohilum (l-iyp-
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na, 6:129-160. (Veget, Corol, Pinus, Portugal).
3704. CARRASCO, M. A. & MARTíN-BLANCO, C. J. 1997. Notes floristiques i coro¡ógiques
815-824. Ca/lect. Bat <Barcelona), 23: 155-156. (Corol, Flora, CR, To).
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3718. CASTROVIEJo, 5. & PASCUAL, H. 1998. Lupinus hispanicus Boiss. & Reut., si. (Le-
guminosae). Anales Jard. Bat. Madrid, 55: 416-418. (Tax,Lupinus).
3719. CASrROvIEJO, 5. & TALAVERA, 5. ¡998. Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera
(Leguminosae), sp. nov. del surde España. Anales Jard. Bat. Madrid, 56: 176-178.
(Flora, Adenocarpus, Hu).
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Anales .Iard. Bat. Madrid, 56: 149. (Corol, To, P, Vi, Gu).
3724. CLEMENTE, A. 5., LÓPEZ-LUENGO, M. A. & CORREtA, O. A. 1998. Respostas ecofi-
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3725. CONESA í MOR, J. A. 1997. Tipología de la vegetació: anñlisi i caracterizació. Uni-
versidad de Lleida. Lleida. (Veget).
3726. CONESA, J. A. & RECASENS, J. 1998. Zonació de brolles de l’alian§a Rosmarino-En-
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455-472. (Veget, Fitos, Corol).
3727. Cordovilla. M. P., Ocaña, A., Ligero, F., Lluch, C. 1997. Variaciones del metabolis-
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nodo. Ars Pharmaceutica, 38: 365-373. (Cult, Quim, Vicia, Gr).
3728. COSTA, M. & AGU¡I,IiLLA, A. 1997. Influencias antrópicas en la vegetación medite-
rránea occidental. Monograf Jard. Bat. Córdoba, 5: 27-37. (Ecol, Veget).
3729. COSTA, M. & SoRtANo, P. 1998. La vegetación del entorno del balneario de Cofren-
tes (Valencia). Ana/es Real Acad. Farm., 64: 73-85. (Veget, V).
3730. CRESPO, M. B., SERRA, L. & JUAN, A. 1998. Solenopsis (Lobeliaceae): a genus en-
demie in tbe Mediterranean Region. PI.Syst. Evol., 210: 211-229. (Flora, Tax, Anat,
Corol, So/enapsis).
3731. CRESPO, M. B. & SOLANAS, i. L. 1998. Alguns timonets interessants del migjom va-
lenciá (Thymus L., Lamiaceae). Acta Bat. Barc., 45:199-205. (Flora, Thymus, A).
3732. CRISTÓBAL, J.C., CAMUÑAS, E. & CRESPO, M. B. 1998. Chrysanthemoides monilife-
ra(L.) Norí. (Asteraceae) alóctona prácticamente nueva para la flora ibérica. Anales
.Iard. Bat. Madrid, 55: 390-391. (Flora, Corol, Chrysantheínoides, A).
3733. CUBAS, P., CARDO, C., SÁNCHEZ-MATA, D. & CANTÓ, P. 1998. Karyological and ta-
xonomic notes on Genista L. (Papilionoideae, Leguminosae) from the Iberian Pe-
ninsula. Bat. J. Linn. Sac., 128: 423-434. (Cariol, Tax, Genista).
3734. C:nAs, P. & PARDO, C. 1997. Correlations between ebromosomal and rnorphological
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Ulex).
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cos para la flora española. 780-792. Lagascalia, 20: 295-302. (Cariol, Adenacarpus,
Echinospartum).
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3736. CUSMA VELARI, T., FroLí CHIAPELLA, L. & CRISTIN, C. 1998. Mediterranean chro-
mosome numberreports-8. Reports 994-995. El. Medit., 8:291-293. (Cariol, Genista).
3737. CUYÁS, J. & SORtANO, 1. 1998. Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissn. al Port del Comte.
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3746. DE BOLÓS, 0. 1997. Josep Vives i Codina (Catlluy 1931-Barcelona ¡993). Callect.
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3747. DE Botós, 0. 1997. Tipificació de sintáxons descnits per l’autor i per alguns colle-
gues seus. Acta Bat. Barc,, 44: 203-224. (Fitos).
3748. DE CARvALIjO, M. A. 1998. Importáncia dos corredores naturais na implementa~aoda
diversidade ecológica da paisagem rural. Revista Bial. <Lisboa), 16: 3-16. (Ecol).
3749. DE JAIME LORÉN, J. M. 1999. Botánicos turolenses de la comarca del Jiloca, IV. Luis
y Joaquín Julián. Flora Mantiberica, II: 1-3. (Biog, Te).
3750. DE LA CRUZ ROT, M. & PEINADO, M. 1996. El paisaje vegetal de la cuenca del Rio
Henares, 1. Comunidades arbóreas y arbustivas. Wad-al-Hayara, 23: 335-396. (Veget,
Fitos, M).
3751. DE LA CRUZ ROT, M., PEINADO. M. & BARTOLOMÉ, C. 1997. El paisaje vegetal de la
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(Veget, Fitos, M).
3752. DE LA CRUZ, M., REJos, J., BARToI.oMÉ. C. & ALVAREZ, J. 1998. Fragmenta choro-
logica occidentalia, 663 ¡-6636. Anales .Iard. Bat. Madrid, 56: 144. (Corol, M. Gu).
3753. DE I.A TORRE GARCÍA, A. & VICEDo MAESTRE, M. 1998. Fragmenta chorologica oc-
cidentalia, 6621-6624.AnalesJard. Bat. Mad,id, 56: 143. (CorolA).
3754. DE LA TORRE, A., VICEDO, M. & ALONSO, M. A. 1996. On the identity of Thymus x
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rian Peninsula. Flora Mediterranea, 6: 23-29. (Tas, Thymus, Gu).
3755. DEMOLY, J. P. 1997. Lidentité du Cistus psilosepalus Sw. (Cistaceae). Arta Bat. Go-
1/ica, 144: 35-44. (Flora, Cistus).
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762. (Tax, Gerapagan, Scarzonera).
3757. DíAZ LIFANrE, Z. & VALDÉS, B. 1996. Revisión del género Asphodelus L. (Aspho-
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3758. DÍAZ LOSADA, E., GONZÁLEZ PORTO, A. V. & SÁA OTERO, M. P. 1997. Contribución
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paña). Nava Acta Científica Compostelana <Bialoxía), 7: 75-87. (Palin, Or).
3759. DíAz LOSADA, E., RICCIARDELI,I-D’ALBORE, G. & SAA-OTERO, M. P. 1998. The pos-
sible use of honeybee pollen in characterising vegetation. Grana, 37: 155-163.
(Palin).
3760. DíAZ PINEDA, F. 1997. Conservación de la diversidad biológica y sisternas tradicio-
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3761. DíAZ, E., GONZÁLEZ, AV. & SÁA-OTERO, M. P. 1998. Étude de la couleur du pollen
apicole reeuei¡li par Apis mellifera L. en Espagne du nordouest (Galice). Acta Bat.
(;allica, 145: 39-48. (Palin).
3762. Do Sameiro Patricio, M., Gon~alves, A. C. & Soares, J. 1998. lntercep~ao horizontal
do nevoeiro peía vegcta~ao. Silva Lusitana, 6: 247-256. (Ecol, Veget, Portugal).
3763. DURPORT, M. 1998. Lanatomia microscópicade les plantes. ActaBat. Barc., 45: 173-
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3764. EDERRA INDURAIN, A. 1997. Botánica AmbientalAplicada. Ediciones Universidad de
Navarra. Barañain (Navarra). (Ecol).
3765. Eí. OUALtD¡, J., MARTIN, A., NAVARRO, T. & PUECH, 5. 1998. Growth variability of
six mediterranean taxa of the Teucrium ¡usitanicum Scbreb. complex (Labiatae) and
its systematic relationships. Acta Bat. Gallica, 145: 49-68. (Ecol, Cult, Tax, Tea-
criunfl.
3766. ESTEBAN, J., MARTíNEZ-CASTRO, 1. & VARGAS, P. 1999. Chemosystematic study on
the leaf volatile compounds of Saxifraga L. sedes Ceratophyllae (Saxifragaceae). Bia-
chemical Sysrematics and Ecology, 27: 255-268. (Quim, Saxífraga).
3767. FAJARDO RODRÍGUEZ, J. 1996. Itinerarios botánicos en el Calar del Mundo (Albacete).
AI-Basit, 38: 121-167. (Flora, Ab).
3768. FERNÁNDEZ CASADO, M., NAVA, U. & SuÁREZ PÉREZ, F. J. 1997. Estudio polínico de
los táxones asturianos descritos por M. Laínz. Bol. Cien. Nat. R.1.D.E.A., 44: 89-109.
(Palin, O).
3769. FERNÁNDEZ CASAS, F. J. 1996. Narcissonim Notulae, II. Fontqueria, 44: 253-262.
(Cariol, Corol, Tas, Narcissus).
3770. FERNÁNDEZ CASAS, J. 1996. Asientos para un atlas corológico de la flora occidental,
24. Fantqueria, 44: 145-243. (Corol, Aconithum, Adianthum, Andrachne, Apium,
Ajenaria. A vena, Avenula, Ballota, Biscutella, Buscus, Capparis, Cardaus, Chra-
zaphara, Cleane, Cochícaria, Canvolvulus, Dethawia, Dianchus, E/atine, Eryn-
¿fium, Festuca, Flueggea, Hellebarus, Hippuris, Hyssapus, Iberis, Leucanthemum,
Limoniuní, Meconopsis, Narcissus, Periballia, Poa, Prunus, Pseudarrhenatherum,
Rhamnus, Sarcacapnas Saxífraga, Schismus, Serratula, Síderitis, Solanella, So/e-
nopsis, Thalictrum, Theligonum, Ziziphora).
3771. FERNÁNDEZ GARCíA-ROJO, C. 1998. Flora de la Sierra de San Andrés y cuenca del
Fresneda (Ciudad Real). Estudio de fronteras biageográficas. Herbario Jaén. Jaén.
(Flora, Corol, Veget, Fitos, CR, J),
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3772. FERNÁNDEZ LÓPEZ, E. 1998. Contnibució al coneixement de ¡a macroflora oligocéni-
ca de Sarral, Catalunya (Espanya). Butíl. Centre d’Est. Natura B.N., 4: 125-138.
(Evol).
3773. FERRÁNDEZ PALACIO, J. V. 1997. Astragalus granatensis Lam. subsp. granatensis
(Leguminosae) en el prepirineo oscense. Corologia, ecología, f¡tosociología y estado
de conservación. Lucas Ma/lada, 8: 73-88. (Flora, Fitos, Corol. Astragalus, Bu).
3774. FERRÁNDEZ PALACIO, J. V. 1998. Fragmenta chorologica occidentalia, 6637-6640.
Anales ,Jard. Bat. Madrid, 56: 144. (Corol, Hu).
3775. FERRERO LOMAS, L. M., MONTourO GONZÁI.EZ, O., DEL PALACIO IZQUIERDO & C.,
MEDINA DOMINGo, L. ¡998. Fragmenta chorologica occidentalia, 6666-6678. Anales
,fard. Bat. Madrid, 56: 146-147. (Corol, Gu, Cu).
3776. FIc;uEROA, MA., FERNÁNDEZ-BACO, L., LUQUE, T. & DAVY, A. J. ¡997. Chlorophyll
fluorescence stress and survival iii populations of Mediterranean grassland species.
laurnal of Vegetarían Science, 8: 88 1-887. (Veget, Filos).
3777. FONT, J., GESTI, J., VILAR, L., JUANOLA, M. & VIÑAS, X. 1998. Novesaportacions al
coneixement flonístie de l’Empordá-lll. Butíl. Insr. Cat. Hisr. Nar., 66: 63-72. (Flora,
Corol, Gi).
3778. FONT, 3. & VILAR, L. 1998. Valoració floristica de les basses de la Serra de lAlbera
(Alt Empordá). Acta Bat. Barc., 45: 299-307. (Flora, Veget, L).
3779. FONT, X., SORIANO, 1. & VIGO, 3. 1998. El mostratge fitocenológie a Catalunya.
Acta Bat. Barc., 45: 501-515. (Fitos).
3780. FRAGA, M. 1., SAI-IUQUILLO, E. & LÓPEZ Dr SILANES, M. E. 1997. Estudio comparativo
de tres comunidades vegetales representativas de los diferentes usos del monte en la
cuenca alta del río Sor (Galicia, NO. de España). Nava Acta Científica Compostela-
na (Biolaxía). 7: 89-96. (Veget, Lu).
3781. FRAGA, P. & PALLICER, X. 1998. Notes floristiques de Menorca. BurIl. Inst. Cat.
Hi.st. Nat.. 66: 35-40. (Flora, Corol, PM).
3782. FRIESEN, N. & HERRMANN, N. 1998. Taxonomy, chorology asid evolution of Allium
lusitariicum, the European «A. senescens». Linzer bial. Beitr., 30: 8 15-830. (Tax, Co-
rol, Evol, Alliuní).
3783. FRÓJINER, 5. 1998. Neue Alehemilla-Arten (Rosaceae) der Flora Ibérica (Teil 5). Ana-
les Jard. Bat. Madjid, 55: 405-407. (Tax, Alchemi/la, L, Hu).
3784. GALÁN CELA. P., GAMARRA GAMARRA, R. & GARCíA VIÑAS, J. 1. 1998. Arboles y ar-
bustos de la Península ibérica e ¿‘las Baleares. Ediciones Jaguar. Madrid. (Tax).
3785. GALÁN DE MERA, A., & VICENTE ORELLANA, J. A. 1998. Lectotypification of Hypo-
choeris leontodoides and onher notes on the Hypochoenis laevigata group (AsIera-
ceae). Taxon, 47:115-116. (Tax, Hypochaeris).
3786. GAMARRA GAMARRA, R. & MONTOUTO GONZÁLEZ, 0. 1999. Distribution of steppic
plants in the westem Mediterranean and adjacent regions. Acta Bat. Fennica, 162:
¡25-128. (Corol).
3787. GARCíA ANTÓN, M., MARTíNEZ ATIENZA, F. & SAiNZ OLLERO, H. 1998. Las contri-
buciones de la palinología a la reconstrucción del paisaje vegetal ibérico. Arbor,
161: 365-381. (Palin).
3788. GARCíA FUENTES, A. & CANO CARMONA, E. 1998. Estudio dc la flora del Alto Valle
del Guadalquivir (Jaén). Manograjl Jard, Bat. Córdoba, 7:5-100. (Flora, J).
3789. GARCíA MURILLO, P. & PALACIOS, M. 1998. Cistus ladanifer L. subsp. africanus
Dans., un nuevo taxón para Andalucía occidental. Acta Botanica Malacitana, 23;
269-271. (Flora, Cistus, Ca, Ma).
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3855, 3856. 3857, 3858, 3891, 3996,4030,4059,4116, 4139.
BIBLIOGRAFIA (Bibí): 3628, 3672, 3806, 3831, 3844, 3875, 3885, 3914. 3922, 4002.
4045,4128
BIOLOGÍA FLORAL (Bfloral): 3648, 3653, 3654, 3655, 3656, 3675, 3679, 3682, 3685,
3720, 3791, 3793, 3802, 3803, 3818, 3819, 3820, 3821, 3827, 3833, 3855, 3856, 3858,
3880, 389L, 3894, 3908,3911,3926,3945, 3946,3956,3962, 3986, 3995, 3996, 3999,
4000,4001,4018,4040,4050,4065,4074,4119,4132,4137,4138.
BIOTECNOLOGÍA (BioTec): 4051, 4085.
CARIOLOGÍA (Caniol): 3638, 3677, 3678, 3733, 3734, 3735, 3736, 3768, 3795, 3796,
3816, 3817, 3846, 3860. 3899, 3947, 3957, 3967, 4008, 4018, 4059, 4106,4118.
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CONSERVACIÓN (Conserv): 3701, 4078.
COROLOGÍA (Corol): 3623, 3625, 3627, 3629, 3630, 3634, 3637, 3639, 3640, 3647,
3650, 3651. 3653, 3658, 3659, 3661, 3667, 3671, 3673, 3687, 3688, 3689, 3690, 3701,
3702, 3703, 3704, 3710, 3711, 3723, 3726, 3730, 3732, 3737, 3739, 3740, 3741, 3742,
3743, 3752, 3753, 3769, 3770, 3771, 3773, 3774, 3775, 3777, 3781, 3782, 3786, 3790,
3792, 3798, 3801, 3802, 3811,3817,3823,3824,3826,3836,3837,3840,3845, 3860,
3863. 3866, 3867, 3870, 3873, 3887, 3892, 3893, 3895, 3899, 3901, 3910, 3912, 3915,
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4099,4102,4103,4106,4107,4109,4110,4114,4115,4121,4127,4129 4133, 4140,
4146.
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3813, 3814, 3815. 3820, 3822. 3833, 3843. 3847, 3862, 3894, 3899. 3904, 3905, 3907,
3908. 3926, 3945, 3949. 3956, 3961. 3962, 3963, 3964, 3969, 3972, 3987, 4001,4005,
4006,4010,4018,4021,4022, 4024,4025.4026,4035,4036,4040,4046,4052,4056,
4072, 408>, 4088,4089,4100,4106,4130,4136,4137.4>38,4>39,4>42,4143,4>48.
ETNOBOTÁNICA (Etnob): 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3828,
3879, 3925. 3981,4112,4134.4135, 4144.
EVOLUCIÓN (Evol); 3657, 3662, 3782, 3860.
FITOPATOLOGÍA (Fitopat); 3925
FITOQUIMICA (Quia’): 3622, 3642, 3676, 3681, 3713, 3717, 3724, 3727, 3766, 3812,
3832, 3906. 3909. 3911,3981,3999,4007,4023,4065,4066,4074,4075, 4148.
FITOSOCIOLOGIA (Fitos): 3633, 3644, 3645, 3674, 3708, 3709, 3726, 3743, 3747,
3750, 3751, 3771, 3773, 3778, 3779, 3792, 3842, 3843, 3844, 3862, 3876, 3878, 3897,
3949. 3950, 3960, 3966, 3969, 3973, 3988, 3991, 4019,4042,4047,4048,4049, 4105,
4141.4147.
FLORA (Flora): 3620, 3621, 3630. 3634, 3636, 3639, 3640, 3645, 3647, 3649, 3650,
3658, 3659, 3660, 3661, 3670, 367>. 3672, 3680, 3688, 3689, 3690,3691,3704, 3711,
3712, 3719, 3721, 3722, 3730, 3731, 3732, 3737, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3755,
3767, 3771, 3773,3777,3778,3781,3788,3789,3790,3795,3798, 3801, 3811,3823,
3824. 3825, 3826, 3829. 3835, 3837, 3854, 3859. 3861, 3863, 3864, 3865, 3870, 3877,
3881. 3893, 3895, 3896. 390J, 3903, 3910,3912,3913,3916, 3917, 3919, 3923, 3929,
3931, 3934. 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3941, 3942, 3943, 3946, 3952, 3954, 3958,
3966, 3971,3974,3978,3981,3983,3988,3992,3993, 3994,4003,4004,4009,4011,
4012,4014, 4015, 4016,4019,4026,4027,4029,4030,4031,4032,4034,4039,4043,
4044, 4053, 4055, 4057, 4060. 4064, 41)69. 4073, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4082,
4090.4091, 4092,4096.4097,4099,4098,4101.4102,4104,4107,4109,4112,4113,
4116,4117. 4120. 4124, 4129, 4131, 4135.
HERBARIOS (Herb): 3626, 3643, 3667, 3704, 3706, 3829, 3869, 3874, 3881, 3940. 4054,
4071.
HISTORIA (Biog): 3628, 3652, 3664, 3706, 3745, 3746, 3749. 3763, 3799, 3805, 3806,
3828, 3830, 3841, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3865, 3868, 3871, 3903, 3914,
3917, 3922, 3928, 3929, 3932. 3940, 4002.4037,4038,4045, 4071, 4126, 4127, 4140.
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PALINOLOGÍA (Palin); 3631, 3632, 3648, 3655, 3656, 3758, 3759, 3761, 3768, 3787,
3794, 3807,3809,3810,3834,3911,3976, 3979,4033,4035,4093.
SISTEMÁTICA (Tax): 3624, 3627, 3636, 3637, 3638, 3640, 3641, 3643, 3646, 3663,
3665, 3666, 3668, 3669, 3673, 3718, 3721, 3730, 3733, 3738, 3754, 3756, 3757, 3765,
3769, 3782, 3783, 3784, 3785, 3800, 3817, 3825, 3839, 3856, 3857, 3867, 3880. 3882,
3883, 3884, 3887, 3888, 3889, 3890, 3893, 3898, 3902, 3924. 3930, 3933. 3944, 3948,
3965, 3970,3973, 3974, 3975, 3982, 3984, 3985, 3988, 3990, 4004,4015, 4017,4020,
4041,4053,4054,4058,4060, 4061,4062,4067,4068,4082,4087,4094,4095, 4109,
4110,4111,4114,4115,4116.4117.
SISTEMÁTICA MOLECULAR (SisM): 3646 3796, 3839, 3900, 3902.
VEGETACLON (Veget): 3633,3644,3645,3660,3674,3684,3687, 3701, 3703. 3707.
3709, 3714, 3716, 3725, 3726, 3728, 3729, 3750, 3751, 3760, 3762, 3771, 3776, 3778,
3780, 3797, 3808, 3810, 3838, 3842, 3862, 3872, 3875, 3877, 3886, 3897, 3903, 3904,
































Biscutella: 3677, 3770, 4064.









Centaurea: 3795, 3920, 4114.
Centipeda: 4080.
Cerastium: 4123.

























































































































Vejónica Bauso yGonzalo 1-lernández Palacio,’ B bliot~jafía Batájiica Ibéjica, 1998-1999














Quercus: 3679, 3715, 3918, 3919, 3971
4012,4132.
Reichardia: 3957.













































3974, 3999, 4053, 4054,
Bolanica Conipí ulcnsis
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ÍNDICE GEOGRÁFICO
ÁLAVA (Vi): 3630, 3661. 3723.
ALBACETE (Ab); 3632, 3660, 3686, 3767.
3329. 3330, 3833, 3946, 4024, 4076,
4134.
ALICANTE (A): 3691, 3731, 3732, 3753,
3836, 3921, 4006, 4016, 4025, 4026,
4052. 4056, 4070, 4097. 4105, 4107.
ALMERíA (Al): 3739, 3795, 3801, 3861,
3896. 3923, 3900, 4013, 4014. 4044,
4072.
ASTURIAS (0): 3645, 3651, 3768, 3816,
3817, 3864, 3865, 3869, 3870, 3871,
3872, 3873, 3950, 395 1.
ÁVILA (Ay): 3998, 4021,4022
BADAJOZ (Ba): 3682, 3808, 3863, 3880,
3891, 3892, 4065, 4133.
BALEARES (PM): 3781, 3903. 3948,
4055, 4060, 4061. 4062, 4063, 4064,
4(167, 4070.4108.4119.
BARCELONA (II): 3679, 3707, 3811,
3824, 3904, 3994, 4028, 4029, 4032,
4036, 404(1.4070.4073.4090. 4128.
BURGOS (Bu): 4091,4129.
CÁCERES (Ce); 3862, 3863, 3891, 4065,
4080, 4133.
CÁDIZ (Ca); 3648, 3653. 3654, 3674.
3789. 4058.
CANTABRIA (5): 3689, 4131
CASTELLÓN (Cs): 3629, 3888, 3943,
4016,4039,4120.
CIUDAD REAL (CR); 3704, 3771, 3790.
3833. 3916. 3955, 4136.
CORDOBA (Co): 3854, 3880, 3958, 3959,
3960. 4027.
CORUÑA, LA (C); 3661, 3381. 3825,
3956, 4(104,4045,4031,4049,4081.
CUENCA (Cu): 3775, 3931. 3934, 3935,
3936, 3941, 3973
GERONA (Ce): 3702, 3737, 3859, 3992,
2993, 4070,4147.
GRANADA (flr): 3631, 3655. 3656, 3681.
3727, 3791,3838, 3874. 3880, 3954,
3990, 4041,4057.
GUADALAJARA (Gu): 3723, 3752, 3754,
3775. 3944, 3954, 3973.
GUIPÚZCOA (Ss): 3630, 3688, 3689. 3690.
HUELVA (II): 3714,3794.3976,4084.
HUESCA (Hu): 3647, 3715, 3719, 3773,
3774, 3783, 3806, 3975, 3994, 4099,
4104.
JAÉN (J): 3692, 3693, 3694, 3695, 3696,
3697, 3698, 3699. 3700, 3771, 3788,
3802. 3800, 3961. 4121,4135
LEÓN (Le): 3639, 3640, 3685, 3818, 3819,
3820, 3901. 3986, 4012, 4034. 4046.
4131.
LÉRIDA (L): 3712, 3778, 3783, 3972,
3975, 4042.
LUGO (Lu); 3645, 3780, 3867.
MADRID (M): 3650, 3705, 3706, 3721,
3750, 3751, 3752, 3798. 3883, 3886,
3903, 3907, 3971, 3978, 4010,4015.
MÁLAGA (Ma); 3653, 3655, 3674, 3789,
3380, 3893. 3394, 3987, 4019,4035.
MURCIA (Mu): 3979, 4077. 4083. 4146.
NAVARRA (Na): 3630, 4074.
ORENSE (Or): 3758, 3810, 4032.
PALENCIA (P): 3640, 3723, 3834. 4012.
SALAMANCA (S): 3792, 3891.
SEGOVIA (Sg): 3650, 3722, 4015.
SEVILLA (Se): 3807, 3809, 3912, 3977.
4043.
SORIA (So): 4017. 4091, 4092.
TARRAGONA (T): 3964, 4068.
TERUEL (Te): 3671, 3672, 3749, 3848,
3849, 3850, 3933 3939, 3943
TOLEDO (To): 3704, 3723, 3915, 3955.
VALENCIA (y): 3719. 3729. 3794, 3835,
3836, 3837, 3851, 3852, 3909, 3928,
3943, 3946. 4009, 40>6, 4024, 4>07,
4137, 4138.
ZARAGOZA (Z): 3671, 3715. 3841, 3917,
3918, 3919, 3920, 2937, 3938, 3939,
3942, 3967, 4070.
PORTUGAL: 3621, 3638, 3683, 3687.
3703, 3713, 3717, 3724, 3740, 3762,
3847, 3897, 3925, 4085, 4088, 4098,
4100,4101.4102,4103,4113, 4139.
Botánica Coniplulensis
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